











京都大学  博士（教育学）  氏名   大下 卓司  
論文題目  イギリスにおける数学教育改造運動の展開  
（論文内容の要旨）  
本研究は、数学教育史上において最初の国際的な数学教育改革となった「数学教育




























 本論文は、当時の数学教育の改造に果たした主要な文献に即して 7 章立てとして展
開されている。  








































演から約 10 年にわたる「改造運動」の到達点が示されている。  







第 5 章では、ゴドフレー(Godfrey,C., 1873-1924)の数学教育論に着目している。ゴド


















Report of the Mathematical Association Committee on the Teaching of Mathematics in Public 











立て、指導すること、という 2 つの方針が示された。  












































第一点は、考察の対象を 19 世紀後半から 1944 年法の成立までの時期に拡大したこ
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